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NUM. 199
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las. posiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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ANINI~M~
SIIMA_TZTO
Reabsir- órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso de un primer contra
maestre.—Resueive instancia de un cabo de Artillería.—Con
nede continuación en el servicio a un fogonero preferente.
ambo de destino de clases y tropa.—Destino a dos ofie-ra
rios de 2.' de maestranza.—Confiere comisión al pérsonal
pue expresa.—Dispone ,se circule en Marina Orden General
re la Escuadra correspondiente al día 30 - dejalio
Jispone remisión a la Escuela de Condestables de las obras
que expresa. Concede credito para abono de una pagiL=—Dis
pone adquisición de una máquina de escribir.—Concede crédi
tos para a iquisición del material que expresa.
SERVICIOS AIJXILIAfIES.—S6iiih antigüedad y destino a un
escribiente.—Concede ampliación de licencia a un id.--Refe
rente al envio de expedientes a fa Presidencia del Consejo de
Ministros.
INTENDEN1A GENERAL.- Traslada R. O. de Hacienda conce
diendo- los créditos q :e expresa.
SERVICIOS
• SANITARIOS.—Concede licencia al T. C or. D. N.
Rubio-Argüelles.- -Ascenso del T. Méd. O O. Molinl.
Circulares y disposiciones.
NAVEGAcION Y PES :A MARITIMA. —concede permuta da des
tino a dos ordenanzas de semáfGras.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de Contramaestres, el dia 11 del mes pa
sado, por pase a la reserva del mayor D. José Loi
ra Palmeiro, el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
mover a dicho empleo, con la antigüedad del dia
siguiente7de la indicada fecha, al primer Contra
maestre D. José Vigo Morales, que es el primero
de su clase declarado apto para el ascenso y cuya
vacante.es la que le ha correspondido; debiendo,
gor consecuencia de la misma, pasar asignado a la
Jección:de su clase del Departamento de Carta
gena.
De real orden' lo digo a Y. E. para su conoci
rn'tento y efectos.—Dios guaryle a V. E. muchos
agios:---Mtidrid 1.° de septiembre'de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Jefe de la 3.a Sección,del Es,taelo Mayor Cen
tral de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de Arti
llería de la dotación del crucero Rio de la Plata,
Benito Longtieira Miguez, en solicitud de conti
nuación en el servicio de la Armada al terminar el
actual periodo de enganche que sirve, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimar dicha
petición.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 29 de agosto de 1922.
El General Jef • del Estado Mayor Central, interin.,
Antonio Briondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
crena.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del fogonero preferente de la dotación del Arsenal
Juan Martínez Vivancos, en solicitud de con tinua
ción en el servicio al terminar el actual periodo de
enganche que sirve, S M. el Rey (q. D. g.) ha te
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nido a bien conceder al recurrente la continuación
por cuatro meses y 21 dia, tiempo que le falta paracompletar nueve años de servicio voluntario comofogonero preferente, con arreglo a lo dispuesto enla Real Orden de 1.° de agosto 'del año actual(D. O. núm. 171) con derecho a las primas y premios que establece el art. 15 del ReglameiiLo deenganches de 14.4 marzo pasado (D. O. núm. (37)con la limitación preceptuada en la primer Realorden citada.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 31 de agosto de 1922.
El General Jefe del Esthdo Mayor Central, interino,
Antonio Biandi. •
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. ,Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina. y .delProtectorado en Marruecos.
•
infantería dé Marina (clases da 'tropa)
Circular. - S. M. el Rey (4. D. g.) se ha servido
disponer cambie de destino el personal comprendido en la siguiente relación que principia con elMúsico de 1.« Francisco Aznar Alfonso y termina
en el soldado Antonio Soria Gutiérrez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo diga a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor: Central, ínterin\
Antonio Biondi.
Señores
Itelselows que me cita.
r=•E.R-T-E N F.CEN
1Regimiento BatslIón. i ' Compañía.!1
1.°
Expedicionario.
Idem.
Idem.
Idem.
Exped.cionario.
Compañía de Ordenanzas.
3.°
1.°
1.°
NOMBRES
MÚSICO DE PRIMERA
Francisco Aznar Alfonso
SARGENTO DE TAMBORES
José Fresquet Gregorí.
MúSICOS DE SEGUNDA
Fernando Asenjo de Frutos
Severo Fariñas Fariñas
CABO
Migué! Gutiérrez Escamilla
15ffiSICO DE TERCERA
Fidll Mercader Corriols
SOLDADOS
José García Gisbert
Alfredo Torín R
Enrique Moral C.trmona.. .....
Antonio Soria Gutiérrez
• • .......
SE LES DESTINA
Batallón.
3.°
2.°
2.°
3.
2.
o
o
e
Compañía.
3•0
Compañía d Ordenanzas.
Agdo. Compañía Ordenanza.
' 1.0 íd., íd., íd.
Madrid. 29 de agosto de 1922. El General Jefe del Estado Mayor Central, interino, Antonio Biondi.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación cur
sada por el General Jefe de la División de Instruc
ción en la que propone el desembarco, del opera
rio de 2.a armero del crucero Carlos V Fernando
Yor Venero, que tiene cumplido el tiempo regla
mentario de embarco y sea destinado en su relevo
el de igual empleo y categoría, de la dotación del
acorazado Pelayo, Fernandó A rteaga Goma, que se
encuentra falto de condiciones y tendrá que desem
barcar al cumplimentarse la Real orden de 3 de
agosto último que dispone cambio de situación del
citado buque; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien aprobar lo propuesto, debiendo al desem
barcar el referido Fernando Yor, ser pasaportado
para el Departamento de Cádiz a donde pertenece.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estad?)Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Orden Ceneral de Escuadra para_ell
día 3ít de judío de 19Ce
Aceptada por S. E. la relación de distinguidos que for
mula el Sr Comandante del (Torpedero núm. 20» en
noche del 29 al 30 de junio, con 'motivo del convoy .dE
Alhucemas el que fué intensamente hostilizado por e:
enemigo con fuego de cañón, fusil y ametralladora, SE
citan como. tales al personal siguiente:
Primer Maquinista, D. Manuel Perie,r y León.—Distin
guido.--.--Perinaneció constantemente con la máquina en
marcha ejecutando con gran rapidez las órdenes que
recibía.
Segundo Mr.quinista, D. Pedro Túnez Rodríguez.—Dis
tinguido.—Igual al anterior.
TercerMaquinista, D. Juan García Bazán.—Distingui
do.—Perinaneció en calderas sosteniendo presiCw, a-pe
sar de las dificiles condiciones en que.se efectuaba.
TercerMaquinista D. Vicent(t Arregui Fernánclez.—Dis
tinguido.--Igual al ant.fl.rior, y en los días 18, 19 y 20 se
encargó de las máquinas del s'apta. Alerla por estar
hospitalizado el único Maquinista de divho vapor.
Segundo Torpedista, D. 14'raniisco Pérez Marin.—Dis
tinguido.—Como auxiliarconstante del mando permane
ció de guardia permanente y dispuesto como apuntador
de una pieza.
Cabo de carit'm, Marine! Torres Freire.—Distinguilo..—
Al servicio de la Artilleríade proa, demostió celo y amor
'al servicio.
Cabo de mar, José Cobas Nuñez.—Distinguido.—Per
maneció de servicio constante acudiendo a los sitios en
que eran necesarios sus servicios.
Cabo radio, Juan López Saldaña.—Distinguido.—Pres
tó servicio permanente y fué el transmisor de órdenes
del Comandante'.
Cabo fogoneros, Francisco Delgado Sánchez. —Distin
'guido.—Trabajó constantemente en las máquinas, a las
Ordenes del. primer Maquinista.
Cabo fogoneros,Fidel Saura M.artínez.—Distinguido.—
Trabajó constantemente-en las calderas a las órdenes de
los Maquinistas de las mismas.
Marinero carpintero, Ginés Sánchez Blanca.—Distin
guido. Desembarcó voluntario armado en Alhuoemas, ba
jo fuego nutrido de cañón y fusil.
Marinero- de 1.a, Juan Zapata Fernández. —Distingui
do.—Igual al anterior.
Marinero de2.a, JuanRamirez Morales.—Distinguido.—
-Igual al anterior.
Fogonero preferente, JuanGarcía Iglesias.—Distingui
do.—Trabajó con ,afáti en calderas prestando servicic
constante. -
Fogonero preferente, Agustín Castañeda Maiquez.—
Distinguido.—Igual al anterior.
A bordo del acorazado Alfonso XIII en Málaga 30 de
julio de 1922.—El Jefe de Estado Mayor.—Mari,alio Gon
zález.--Rubricado.—Hay un sello co.e dice: Escuadra de
lnstrucción.—EstadoMayor. é
Excmo. Sr. Como resultado de expediente ini
ciado por el Director de la Escuela de Condesta
bles, cursado por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz con escrito n.° 3527 ftella 23 julio
último, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por la Ayudantía Mayor de este Ministerio y
con destino a la nombrada Escuela, se proceda con
urgencia a remitir, quince ejemplares de la obra
«Mina .submarina automática Vickers nám. 16 A
y treinta de la titulada «Descripción y manejo de
los elementos de cargo de la Dirección del tiro», y
tambien quepor estar agotada la obra «Descripción.
y manejo de las Torres del Acorazado Espaíía2
la División de Instrucción, a la inmediata remisión
a la misma Escuela, de la mitad de los ejemplares
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Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz yyerrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de comunica
ción cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha teni
do a bien disponer que por el Arsenal de la Carra
ca, sea nombrado un operario, de 2•« Carpinte
ro-Calafate, para relevar al de iguál empleo y ca
tegoría Juan Domínguez CardoSo embarcado en el
VascoNuñez de Balhofi, el cual desembarcará por
tener cumplido el tiempo reglamentario, cuando
se .presente su relevo.
,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos,—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de agosto -de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Comisiones
Excmo. Sr.. S. M. el Rey. (q. D. g.) se ha servi
do disponer que para acompañarme en mi viage
a San Sebastian, se trasladen a dicho punto en co
misión indemnizable del servicio, por el tiempo de
su duración, el Capitán de corbeta D. Francisco Ra
pallo y Florez, Capitán de Infantería de Marina,
mi Ayudante Personal D. Joaquín M.a Fero-s y Gue
rra y Portero 1.° de esteMinisterio D. Justo relayo
Oria.
De Real orden lo digo a V. E. para -su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de septiembre- de
1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe:de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Nlarina y del
Protectorado en Marruecos.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, con la que remite orden general de la misma
correspondiente al día 30 de julio último, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se circule
en Marina, para general conocimiento.
De Real orden, 'comunicada po'r el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de_ agosto de 1922.
'" General .o (lel 1%.,BLItcto Maynr °el:1.111i, interino,
Antonio Biondi.
Sr.1Genera1 Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Seflores. . .
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que de dicha obra tenga disponibles para la enseñanza de los Alumnos. Es asimismo la Soberanavoluntad de S. M. que todos los ejemplares de lasobras de que queda hecha mención, queden a car
go del citado Establecimiento docente, para enseñanza del actual curso y sucesivos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de agosto de 1922.,
El General Jefe del Estado Mayor em ra in erino,
Anfonio Biondi.
Sres. Generales Jefes de la 3. y 2.a Seccionesdel Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. General Jefe dela División de Instrucción.
O
Aeronáutica
Excmo. Sr.: Incautada la Marina del va
por Espai?a número 6. para su transformación
en estación transportable de aeronáutica Naval
con el nombre de Dédalo y habiendo sido con tal
motivo necesario verificar el despido de su tripulación mercante y correspondiendo a esta tripulación el abono de una paga de despido, con arregloal Reglamento vigente de contratación de dotacio
nes mercantes; S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo
.con el informe emitido por la Intervención Civil
de Guerra y Marina, se ha servido disponer se conceda un crédito de cutitro mil trescientas sesenta ycinco pesetas (4.365 ptas) para abono del gasto detal atención y cuya cantidad debe ser entregada
a la Gerencia de los buques incautados por el Es
tado, dependiente del' Ministerio de Fomento, quehizo la reclamación.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M eLm
arreglo a lo informado por el Estado Mayor Central e Intendencia General de este Mini,sterio, queel gasto. de referencia afecte al concepto 3." del ca
pítulo 7.°_artículo 2.° del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 29 de agosto de 1922.
RIVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. intendente General de Marina.
Señores . .
Adquisiciones
Excino Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que por la Comisión,a compras de este Mi
nisterio, se adquiera una máquina de escribir
marca «Victoria» modelo n,° 4 carro grande, con
sus accesorios correspondientes, para el Negocia
do 10 (Maestranza) de la 2.a Sección del Estado
Mayor Central, cuyo gasto de ?ni/ treN.cientas cin
cuenta pesetas afectará al concepto «Para adqui
sición y reemplazo de material de inventario» del
capítulo 4.° artículo 2.° del vigente presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo.a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 26 de agosto de 1922. •
El GenerarJefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . .
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien disponer que por la Comisión de Marina en
Londres se adquiera un tubo subcalibre de 37 mi
limetros para cañón de 101,6 milimetros con des
tino al acorazado Iaime L para lo que se concede
un crédito de setecientas cincuenta libras esterli
nas (750 libras) al concepto «Para subcalibres
para los acorazados y cruceros Reina Vicf,oria Eu
genia» del concepto segundo, capítulo 7.° artículo
2.° del vigente presupuesto, que debe situarse en
Londres a disposición del Jefe de la expresadaComisión.
Lo que de Real orden, comunicecla por.el si.. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 2.5 de agosto de 192;2.
El General JetP•411 Estado Mayor central, i:iteríno,
..Antonio B,iondi.
Sr. General 2.° ,Jefe del Estado-Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.-Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (.q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la Inspección Central del
Tiro- Naval se adquiera de los representantes de
la casa Nederlansdche Instrumenten Compagnie
de La Haya, once gemelos de noche Binectares
con destino a los Guarda-costas, que' deben entre
garse en el Polígono Naval de Tiro y Calibración
de Marín, y su importe de tres mil noventa y siete
pesetas y sesenta céntimos (3.097,60 ptas) se abone
con cargo al Capítulo adicional 2.° de la Sección
13 del vigente presupuesto, a los expresados re
presentantes en esta Corte una.vez recibido y cer
tificado del buen estado de dicho material, por el
Jefe del expresado.Pólígono.
Lo que de real Orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E..muchos
años.—Madrid 25 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
o
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder un crédito de ciento veintitres libras
(123 libras) para abono de un Rangetaker Tester
de la Casa Barr and Strot, cuya adquisición se dis
puso por Real orden de 18 de febrero último y fué
anulado el crédito al terminar el presupuesto pa
sado; dicho importe debe afectar al capítulo sép
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timo artículo segundo concepto «Para adquisición
de aparatos para la enseñanza de la Dirección del
Tiro Naval«, situándose en Londres a disposición
del Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Riondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe dé la Comisión de Marina en Londres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la Inspección Central del
Tiro Naval, se adquiera de los representantes de
la Casa A. Buser, once cronógrafos marca «Ome
ga extra», con destino a los guarda-costas y su im
porte de, cuatro mil cuatrocientas pesetas (4.400 pe.
setas) se abone con cargo al Capítulo adicional
2.° Sección 13 del vigente presupuesto.
De Real orden„ comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 25 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
- Antonio Biondí.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. • •
+111011~.....
Servicios auxiliares
Cuepo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Nombrado escribiente de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina por Real orden de 16 del actual
(D. 0. núm. 183) el aspirante D. Francisco Men
gual Prats; S. M. el Rey (q. D. tr.) ha tenido a bien
(iisponer pase destinado a este Ministerio y sefia
larie en su empleo la antigüedad de 23 del corrien
te mes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 30 de agosto de 1922."
El General Jefw del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de nueva oiganización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. José Roig
López, cursada a este Ministerio por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, en la que
solicita se le concedan dos meses de ampliación ala licencia que por enfermo está disfrutando y que
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le fué concedida por Real orden de 19 de junio úl
timo (D. Q nürn. 139), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la tercera Sec
ción del Estaao Mayor Central y Servicios Auxi
liares, teniendo en:cuenta que en el acta del recono
cimiento facultativo a que fué sometido en el cita
do Departamento, se hace constar que es de abso
luta e imprescindible necesidad la concesión ,de
los dos meses de ampliación que el promovente
solicita, se ha servido acceder a su petición, con
tinuando percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General dé este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. General ,Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Documentación
Circular. —Excmo. Sr.:. El Subsecretario de la
Presidencia" del Consejo de Ministros, en Real or
den de 27 de julio último, dice al Sr. Ministro de
Marina, lo siguiente:
«Excmo Sr.: Establecida la práctica de que en
esta Presidencia constase relación de los expedien
tes sometidos a la deliberación del Consejo de se
fiones Ministros, se preceptuó ha tiempo que por
cada Centro se acompañe duplicado índice para
consinar en un ejemplar el acuerdo que el Con
sejo adopte, y el otro unirlo al expediente de su
razón; práctica en la que se vienen observando
algunas omisiones, y considerando que es preciso
para el completo trabajo y ordenada labor, que el
libro registro especial de estos expedientes se lleve
con toda escrupulosidad; de Real orden, comuni
cada por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, tengo el honor de participarlo a V. E.
por si tiene a bien dictar las oportunas órdenes
para la consecución de tal propósito, y en su vir
tud se remita a esta Presidencia el ejemplar o no
ta relacionada de los expedientes que por el Mi
nisterio de su digno cargo se sometan en lo suce
sivo al acuerdo del Consejo de Sres. Ministros, a
fin de que puedan las referidas hojas quedar ar
chivadas en esta Presiaencia».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 de agosto de 1922.
El General k1 efe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General:Jefe de la 3.* Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Señores
1.2 O. NUM. 199. DIARIO OFICIAL
Intendencia general
Contabilidad r
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministro de Hacienda de 12 del actual,. se dice al Sr. Ministro deMarina lo siguiente:
«Excmo. 'Visto el expediente instruido con
motivo de la Real orden dirigida por V. E. a esteMinisterio con fecha 22 de mayo último-, solicitando dos ampliaciones de crédito, que en total ascienden- a 17.747.553 pesetas, al Capítulo 7.° art.° 2.°
«Municiones, torpedos servicios de tiro y pertrechos de buques», del vigente presupuesto de gastos de ese Departamento, para satisfacer el irppqrte de contratos y suministros realizados; Considerando que el crédito de referencia es ampliablehasta el total importe de las obligaciones que se
reconozcan y liquiden, conforme al art.° 2.° apartado g) de la Ley de presupuestos de 26 de juliopróximo pasado; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Intervención General de la Administración del Estado y por el Consejo de Estado en pleno y lo
•
acordado por el de
Ministros, se ha servido declarar ampliado en17.747.553-pesetas el crédito del Cap:' 7.° art.° 2.'
con la siguiente distribución:
Para municiones y torpedos. . . 13.039.823'90
Pertrechos de buques 4.707.729'10
Total. . . 17.747.553'00
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 31 de agosto de 1922.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Señores. . . .
nig■-•
Servicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vistos, la solicitud del TenienteCo
ronel Médico D. Nicolás Rubio-Argüelles y Salce
do, en súplica ,de que se le concedan dos meses de
licencia por enfermo para Andalucia y Madrid, yel certificado del recocimiento médico practicado
que se acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Jefatura de Servicios
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado; debiendo percibir sus haberes du
rante el disfrute de dicha licencia, por la Habilita
ción General de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho pl-e=
fe sea sustituido interinamente durante su ausen
cia en el destino de jefede la Enfermería de, este
Ministerio, por el del mismo empleo D. Luís Ubeda,
de Eventualidades en la Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a, V. E. muchos
años.—Madrid 31. de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios. Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe 11e la Jurisdicción de Marina
en la Corte. -1*
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en el Cuerpo de Sanidad de la Armada existente
en el empleo do Capitán médico de la misma, por
no hallarse completa todavia la plantilla vigente
aprobada por Real decreto de 7 de agosto de 1920
(D. O. núm. 179); S. M. el Rey 1). g.) ha 'tenido
a bien ascender a chao em~ con antigüedadde 1.° de junio próximo pasado, al Teniente médi
co D. Deogracias ,Niolina Lima, quien deberá ser
escalafonado en su' nuevo empleo;inmediatamente
detrás de D. Pedro González Rodríguez,Es asimismo la voluntad de S. M. confirmar ,a
dicho Oficial médico en el destino do la corbeta
Nautilus., que actualmente desempeña.'
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. -- Dios guarde a V. E. mu
chos años. --Madrid 1.° de septiembre-de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferró!
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada,
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~1111111111■11-4•11111~,
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIL
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los ordenanzas de Semáforos Hermenegildo
Planchad Rams y José M.a Peñalver Lacorte, que
prestan sus servicios en el Semáforo de %Cabo la
jolí y vigía de Mahón, respectivamente, en súpli
ca de que se les conceda permutar en sus destinos,
he venido en acceder a lo solicitado, en virtud de
que no existe para ello inconveniente alguno, se
gún participa el Sr. Comandante 'de Marina dé Me
norca al cursar las referidas instancias.
Lo que tengo el honor de participar a V. E. para
s-1 conocimiento y efectos, debiendo ser por cuen
ta de los interesados los gastos de traslado. —Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 24 de agos
to de 1922.
El Pi, ector general de Navegrción y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
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